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ara fa cent anys 
Quart trimestre de 1894 
De ben segur que el lector que hagi anat seguint aquesta secció al llarg de 
I'any que finalitzem amb aquest trimestre, possiblement es pregunti si es repetir& 
un altre cop la tbnica dominant de tot I'any, aixb és, la manca d'alguna par1 de la 
documentació que habitalment consultem. Doncs bé, per tal de seguir amh la línea 
de tot l'any, aquest cop ens trobem amb la mancanca de documentació econbmica 
referent als mesos d'octubre a desembre. 1 a més, no podem subsanar aquest 
problema amb altre tipus dinformació similar o relacionada -com férem per 
exemple en el Butlletí anterior- perque no s'ha conserva1 o no ha pogut ser 
localitzada. Per tant, en aquestúltim trimestreens hem limitatúnicament ha buidar 
el contingut e les actes i la correspondencia existent. 
Pel que fa als temes que ens hem trobat al Llibre d'Actes del consistori, val 
a dir que destaquen els acords relacionats arnb consums, obres-serveis, la Festa 
Major, servei militar, demografia i altres. Afegirern que també hem fet un 
seguiment de la presencia deis regidors als plens, tal i com venim fent darrerament. 
CONSUMS 
El dia 5 d'otuhre s'acorda que el bestiar foraster que habiti (pasturi) en terres 
del terme municipal haura de pagar 3 centims per cap, mentre que la resta pagara 
allb que I'alcalde cregui convenient en cada cas. 
Una setmana després, el dia 12 es comenta que Francisco Valldeperas Giné, 
veí de Tarragona, "no viene confirmado en el reparto de líquidos de 1893 a 94 ", 
pero no es comenten les accions legals a seguir per tal d'incloure'l. 
A les carns que arribin mortes a l'escorxador, en virtut d'un acord del dia 30 
de novembre, se'ls aplicara el maxim impositiu que el reglament permeti. A la 
mateixa sessió també s'acorda recordar a Juan Barbera Inglés i a Pedro Ferré que 
satisfacin els seus deutes pel concepte de Iíquids de 1893 a 1894 que tenen amb el 
consistori. 
El 14 de desernbre s'acorda obrir un expedient al jutjat municipal per tal de 
poder justificar que la vídua de Juan Punsoda ha de destinar "vino y aceite de sus 
cosechas en esta localidad en cantidad de tres mil litros de vino y ciento setenta y 
cinco de aceite que en término medio resulta de sus cosechas (...) y además 
justificar también que posee bienes en este término municipal para luego remitir 
dicha información a la Administración de hacienda para que falle el expediente 
favorablemente a este municipio por haber reclamado la antes citada viuda de Juan 
Punsoda por el reparto de líquidos de 1893 a 94". 
OBRES-SERVEIS 
El dia 5 d'octubre s'informa al consell que s'ha rebut I'autorització per tal de 
poder procedir a la instal.lació de I'estació telefbnica que ha d'estar enllagada amb 
la de Valls i la de la Selva -aquesta darrera de propera construcció-. Per tal 
d'agilitzar la seva construdció, I'ajuntament acorda fer els treballs preparatoris 
corresponents, que no són especificats perb que han de ser els relacionats amb els 
pals i el personal que hi ha de trehallar a chrrec del consistori. 
En relació a les obres que s'estan efectuant a les fonts públiques, I'alcalde 
informa el dia 9 de novembre que al costat de la skquia de l'aigua, davant de les 
terres d'Anacleto Planas, hi ha un arbre que dificulta el pas. S'acorda que si en un 
termini de 8 dies ningú no acreditadrets sobre I'esmentat arbre, seraenanencat "su 
valor será consignado en el capítulo de ingresos en el próximo presupuesto 
municipal". 
El dia 30 de novembre, sense arribar a cap acord, es parla de la constmcció 
d'una font al mateix lloc on hi ha l'actual, perb el consistori no té prou diners per 
tirar a terra I'existent i constmir-ne una de nova a un altre carrer per millorar el 
servci. 
El 21 de desembre Pedro Agras fou multat amb 12 pessetes per obrir un pou 
aunafincade lasevapropietat senseque haguésguardatles distancies amb les fonts 
municipals tal i com assenyalala Ilei. Un cop avisat, I'infractor vaprocedir a tapar- 
lo. Del mateix dia data l'acord referent a instal.lar al carrer Major una de les fonts 
que el consistori tenia comprades, i s' encarrega als veins l'import corresponent a 
I'obra. El problema de I'aigua torna a ser present, per bé que també aquesta obraens 
indica una millora de les condicions de vida de la població. 
Finalment, el dia28 dedesembre s'acordaque lacomissióurbana inspeccio- 
ni una casa que amenaga ruina, tot i que no se'ns indica la seva situació. 
FESTA MAJOR 
El dia 19 d'octubre I'alcalde manifestael seu desig que tots els membres del 
consistori I'acompanyin als actes religiosos dels dies 20, 21 i 22 d'octubre "para 
demostrar a todos los vecinos administrados con la amistad y unión que sigue esta 
corporación municipal, por lo que una vez enterada de la hora de la celebración se 
ordenará al aguacil pase el aviso a domicilio y así mismo también se ará saber a 
todos 10s compañeros que no han asistido al acto". Amb aquesta "exigkncia" cal 
pensar que la "trobada de gerrnanor" a l'església per part dels membres del 
consistori, els altres anys no s'havia fet. 
En relació arnb lafesta major s'aprova, per unanimitat, la proposta del hatlle 
consistent en que Esteban Arnau sigui el "pendonista del pendón municipal". 
Aquest carrec consistia en dur la bandera municipal en els actes a celebrar durant 
les festes. 
SERVEI MILITAR 
S'acorda el dia 12 d'octubre pagar les 83'34 pessetes que reclama la Zona 
Militar de Tarragona per les depeses ocasionades en la revisió dels mossos feta el 
trimestre passat. Finalment, Pedro Ramon Olivé és nomenat delegat municipal al 
proper sorteig de quintos amés de ser el que ha deportar al sorteig ladocnmentació 
pertinent. 
DEMOGRAFIA 
Antbnia Prats Isern i la seva família són donats d'alta al padró el dia 30 de 
novembre. El mateix dia s'acorda tornar les ckdules personals que no s'hagin 
despatxat en el cas que no s'amplii el termini per expedir-les. 
ALTRES 
L'administrador de l'hospital presenta el 12 d'octubre un inventari que 
s'arxiva "en la secretaria en el legajo número 4 de asuntos y documentos varios". 
No I'hem pogut localitzar. 
El dia 28 I'alcalde manifesta l'obligació que tenen els regidors d'assistir a les 
reunions del consitori i excusar la seva assistencia "que por causas legales pudiera 
privarles de asistir". Sobren comentaris a aquesta manifestació. 
El 28 de desembre Ildefonso Llavoré demana que li sigui aixecat t'embarga- 
ment de les seves finques perfi1,loxerai guardes, jaqueestaal corrent depagament. 
S'acorda que I'interessat faci una instancia per escrit sol.licitant-ho. 
Finalitzarem aquest apartat referent a les actes amb el control d'assist&neia 
dels regidors als 10 plens que s'han celebrat en aquest darrer trimestre. Juan Ruhert 
ha asistit a tots els plens, seguit per Juan Torrens, amb 9 assistkncies; Esteban 
Domingo i Juan Virgili, amb 8; Pedro Mateu amb un total de 7; Antonio Pamias 
i JoaquínParís amb5; JuanMadurell amb 3 i GabrielRovellat, aqui únicament hem 
comptabilitzat dues assistencies als plens. Hem de destacar que Joaquín París, 
l'alcalde, únicament signa en 5 sessions, tot i que el secretari ens informa que 
presideix totes les sessions. Entenem quees repeteix la fórmula consistent a dir que 
la reunió la presideix l'alcalde, en quafitat de president del consell, pero nosaltres 
ens guiem per les signatures, prova irrefutable de I'assisthncia al ple. Abans del ple 
celebrat el 28 d'octubre, data en la qual Joaquín París demana l'assisthncia de tots 
els regidors a les sessions, la mitjana d'assitents era de 5'75 regidors per pie. 
Després de la demanda, la mitjana arriba als 6'6 regidors. 
Del mes d'octubre destaquem que el dia 4 la Companyia de Ferrocarrils de 
Tarragona-Barcelona-Franca envia un exemplar dels horaris dels trens amb 
destinació Saragossa amb motin de la festivitat del Pilar. 
El dia 24 s'inforina que Bautista Aixeli Caballé no ha estat acceptat perla 
SecretariadelaComissióProvincialdeTarragonaperentraralacasadeBenefic&ncia 
de la capital ja que té més de 10 anys. 
El dia 31 Juan Batlle, jutge instmctor del Jutjat d'ultramar, vol saber si els 
pare: de Pedro Planas Ferré, artiller procedent de l'exhrcit destinat a Filipines, 
viuen a Alcover per tal de comunicar-los la mort del seu fill. 
Dues són les cartes que destaquem del novembre. El dia 8 arriba una 
comunicació de la Sociedad Defensora del Libre Cultivo del Tabaco demanant a 
I'ajuntament el seu suport per cscrit i un compromís per celebrar a la població 
"conferencias prácticas a fin de que el pueblo agricultor pueda tocar los beneficio- 
sos resultados del cultivo de tan rica planta". 
L'altre carta esta datada el dia 17 i prové de I'oficina de Comprovació de 
Pesos i mesures, que prega al consistori que comuniqui a Joaquín Catala que el dia 
7 de desembre ha de presentar les seves balances a I'oficina de comprovació. 
Del mes de desembre hem destacat 4 missives. El dia 1 l'administració 
d'Hisenta de la província informa que Rosa Catali, propietaria d'un caf& econbinic 
de segona classe pel qual pagava 20'50 pessetes, s'ha donat de baixa. La mateixa 
Admisitració demana un certificat de riquesaimposable referent a les colonies que 
tenen Pedro Miró, propietari del mas del Geperut, Pedro Agris, del Mas de Barro, 
i José Ollé, propietari del Mas del Tito, abans de la concessió del benefici de 
colonia. La data de la petició és del dia 6. 
El dia 19 es rep un permís per casar-se a nom deConstanzaMaria Salvadora, 
de 24 anys i resident a la Casa de Beneficencia de Tarragona. El seu futur espos kra 
Ramon Camps Isern. 
Finalment I'Oficina de Comprovació de Pesos i Mesures ordena a Esteban 
Bofarull Munné a pagar una multa de 15 pessetes. 
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